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Nomor : tlovl /ltl/A/Unand-2016
TENTANG . .
PENGANCKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN BUDIDAYA PERKEBUNAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS KAMPUS TII DHARMASRAYA
PERIODE 2016-2020
REKTOR UNTVERSITAS ANDALAS
: Surar Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Nomor 2157ruN16. 05.D/KP/2016
tanggal 8 September 2016, tentang usul Pengangkatan Ketu4 dan Sekretaris Jurusan
Bujiiaya perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya
Periode 2016-2020.
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Menimbang : a 3il;" i?:ffix*,fftlx;l*r""*1ff tTJ:':lH tHif"H-ff","1ll
Dharmasr-aya periode iOtZ-ZOrc dan telah berubah nama dari Program Studi menjadi
Jurusan nuOiOaya Perkebunan, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa
perlu mengan gkat Pen ggantinYa.
. b. 'g"h*u Ueraasartan hasil pemilihan oleh Dosen Jurusan Budidaya Perkebunar
Fakultas Pertanian Universitas Andatas Kampus III Dharmasraya tanggal 26 Agustus
2016 Saudara Prof'Dr.lr. Reni S'P''M'F
dianggap mamPu dan memenuhi Sekretarir
luruil'n'gudidaya Perkebunan F ampus lll
Dharmasraya Periode 20 I 6-2020.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada diktum a dan b, di atas
perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas.
Mengingat : l. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok
'*, KePegawaian;
t, Z. Undaig-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendid_ikan Tinggi;
3. Undan!-Undang Nomor l2 Tahun 2012 tentang Penpidikan Tinggi;
4. Undan!-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apaiatur Sipil Negara;
5. peratuin pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;




' 5'Tahun zotz t"ntung
_ 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;g. peraturan Menteri penAidikan dan 'Kebudayatn Nomor 47 Tahun 2013 tentang
Statuta Universitas Andalas;
10. Keputusan Mcnteri Rise! Teknologi
.1Ji,MKPA7zol5 tanggal 24 November
Universitas Andalas Periode 201 5-2019;
dan Pendidikan Tinggi Nomor
2015 tentang Pengangkatan Rektor
I l. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor







KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
.PENGANCKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN BUDIDAYA
PERKEBUNAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS KAMPUS IIJ
DHARMASRAYA PERIODE 2OI 6.2020.
Mengangkat Saudara :
l. Prof.Dr.lr. Reni Mayerni, M.S Nip.196605111990032001 pangkat Pembina Utama
Madya/Curu Besar (gol.lV/d) dalam jabatan sebagai Ketua Jurusan Budidaya
Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus lil Dharmasraya;
2. Dewi Rezki, S.P.,M.P Nip.198501202010012002 pangkat Penata (gol,IlVc) dalam
jabatan sebagai Sekretaris Jurusan Budidaya Perkebunan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya.
Untuk masa jabatan periode 2016-2020.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada
anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2016.
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
di Padang
tanggal 3 Oktober 2016
TAFDIL HUSNI
NIP 1 962 I 120t987 02t002
Tembusan:
l. Setjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. lrjen Kemenrjgpek Dikti di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas.
6. Masing-masing yang bersangkutan.
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